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 Este trabajo tiene como propósito describir todo lo concerniente a la 
producción de pimiento en la provincia de Corrientes, desde su origen e introducción 
al país y a la provincia, pasando por su morfología, usos, variedades, exigencias, 
ciclo, labores culturales, adversidades, entre otras particularidades, hasta llegar al 
análisis económico de su producción, resaltando sus múltiples ventajas como 
producto muy requerido en el mercado y que tradicionalmente forma parte de la 
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 El sistema propuesto en el análisis de los costos de producción genera 
resultados económicos favorables ya que permite alcanzar un margen bruto de 
88.581 $/ha con una producción de 80 tn/ha y un nivel tecnológico bueno, siendo 
que es posible adoptar un nivel de tecnología mayor y obtener rindes de hasta 120 
tn/ha en la provincia. 
 En los costos de producción, los costos fijos comprenden el mayor 
porcentaje, 87% contra un 13% que abarcan los costos variables. En los costos fijos, 
las amortizaciones de los bienes durables y la mano de obra se llevan la mayor 
participación. En los costos variables, además de la mano de obra, los plantines y la 
fertilización también participan marcadamente. En el caso del tratamiento de plagas 
y enfermedades, la incidencia de éstas en los costos dependerá mucho de la cantidad 
de tratamientos preventivos y curativos que se realicen, ya que estos últimos 
dependen del umbral de daño. 
 En cuanto a la comercialización, en este modelo se optó por la venta en 
chacra de la producción en cajones torito de 8 kg cada uno, sin especificar el camino 
que siguen las hortalizas hasta llegar al consumidor. Independientemente de cual sea 
éste, el margen bruto de comercialización calculado en la última sección mostró 
que del total pagado por el consumidor, sólo un 25% queda para el productor y el 
resto (75%) queda en la cadena de comercialización. 
 Por último, cabe destacar que este modelo es simplemente eso, un modelo 
que no está lejos de la realidad del productor correntino. La adopción de tecnología 
que permita disminuir costos y mejorar la calidad de la producción local constituye 
una vía insoslayable para mantener y aún incrementar la competitividad de la 
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